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ĲıĴ
ˍȅ੣࡞
࡛हȄ౷ݩأ౰ا͂ا୞ීၳ࡭ڱ࿚ఴ͈۷ത̥ͣȶا୞
ීၳ͈ঀဥၾ͈ॉࡘȷ̦ఱ̧̈́هఴ̞͂̈́̽̀ͥȅඅͅී
ၳ࡭ڱ࿚ఴ͉́Ȅا୞ීၳͅయͩͥయఢ΀ΥσΆȜ͈ٳอ
̦བͦ͘Ȅࡄݪܿ͞੅͈ૺ༜̦ݢ̦̞ͦ̀ͥȅ̱ ̥̱Ȅఉ̩
͈๯ဥ͞Ⴛႁͬຈါ̱̹͂ͤȄྚ̺৘ࡑ౲ٴ̜̹́̽ͤ͂
̳̹ͥ͛Ȅ̥̥̈́̈́ຽݞ̱̞̞͈̦࡛̀̈́ે̜́ͥȅਲ̽
̀Ȅ࡛ం̳ͥ΀ΥσΆȜ࡙ͬडఱࡠͅခ࢘ڰဥ̳̭̦ͥ͂
ຈါ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ̷ུ͈̹͛ࡄݪ͉́Ȅζͼ·υΨήσ
ͬဥ̞̀Ȅا୞ීၳুఘͬࣞ࢘ၚا༹̳༷ͥͬ࠿൦̱̹ȅ
ζͼ·υΨήσ͉ဣ෾ಎ́ਓੀ̱ဣٜ̳̞̠ͥ͂ఱ̧
̈́අಭ̦̜ͤḘ͈̭̏͂ͬ၌ဥ̱̀֓ၷ͞ॲު̈́̓ͅ؊ဥ
̯̞ͦ̀ͥˍȽˏȫȅ̱̥̱Ȅζͼ·υΨήσ͈໤଻͉ྚ̺ྶ
̥̞̞ͣ̈́̽̀̈́ͅത̦ఉ̩Ȅ࡛ह̤̈́͜အș̈́ࡄݪ̦࣐
̞ͩͦ̀ͥȅུࡄݪ͉́Ȅζͼ·υΨήσ͈ခྫͥ͢ͅဣ
෾͈଻ৗ͈֑̞Ȅζͼ·υΨήσ̦̹̳ͣ࢘͜ضȄζͼ·
υΨήσͬဥ̞̹ΈςΓςϋဣ෾͂˝ਹ࿳ͬීၳ̱̹͂
̧͈͂ࣞ࢘ၚا̞̾̀ͅ࠿൦࣐̹ͬ̽ȅ
マイクロバブルを利用した高効率燃料の開発
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"Reduction of the consumption of the fossil fuel" becomes the big problem from the viewpoint of 
global warming and issue of fossil fuel drying up now.  By the issue of fuel drying up, the development 
of the alternative energy for the fossil fuel is expected.   In this study, using micro-bubble, the method 
to make fossil fuel in itself high effi ciency was examined. The difference was observed in property of 
the solvent by having micro-bubble or not, the effect that a micro-bubble brought, a glycerin solvent 
and the fuel oil A using the micro-bubble fuel. After burning a solvent, and checking OH radical 
distribution during fl ame, it was observed that the solvent which a micro-bubble was mixed with was 
higher in combustion effi ciency,
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ˎȅ৘ࡑ
ˎȅˍ ȁ৘ࡑ௡౾
ζͼ·υΨήσอ୆௡౾͉Ȅζͼ·υΨήσอ୆௡౾
Ȫ΢Ινρϋڼ৆ٛ২ୋȁŌŎŃȽĲıĲ ߿ȫͬဥ̞̹̦Ȅࣞ
ු଻ဣ෾ͅచ̱͉̀Ȅؾ൱̴̧̳̭̦ͥ͂́Ȅুै̱̹ζ
ͼ·υΨήσอ୆௡౾ȪŎńȽŎŃıĲȫͬဥ̞̹ȅဣ෾ಎ͈
Ψήσ͈કಿͬ۷ख़̳̹ͥ͛ͅΟΐΗσζͼ·υΑ΋Ȝί
ȪŌŦźŦůŤŦ ୋȁŗŉȽĸııı ߿ȫͬ ဥ̞̹ȅဣ෾ͬීઘ̵̯Ȅ
ρΐ΃σ໦ືͬ಺͓̹ͥ͛ͅńńŅ΃ιρȪŔŃŊň ୋȁŔŕ
ȽķŃȁŐűŵŰȽŉŦŢťȫͬȄอ࢕Αβ·Πσͬ௶೰̳̹ͥ͛
ͅ໦࢕ܕȪ඾ུ໦࢕ڼ৆ٛ২ୋȁŎŅȽĳĶŕȫͬဥ̞̹ȅ
ńńŅ΃ιρ͈έͻσΗȜ͉ͅȄŐŉρΐ΃σͅచ̱͉̀
łůťŰŷŦųġńŰį ২͈ ĴĲıŇŔĲıȽĳĶ ͬဥ̞̹ȅ̹͘Ȅဣ෾͈
ృഽࠗ௶͉ͅȄృഽࠗȪŉłńŉġńŐŎőłŏŚୋȁĳĲııłŏ
߿ȫͬ Ȅဣ෾ಎ͈ॸளෛഽͬࠗ௶̳̹ͥ͛ͅဣంॸள Ȫࠗχ
ͼ΀ΑͺͼȆ΢ΦΞΛ·Ժ২ୋȁŚŔŊġ ĲĶĳŅŐ ιȜΗȜȫ
ͬဥ̞̹ȅ
ɖ໤ৗࢥڠشȁȁɖɖܥ٫ࢥڠشȁȁɖɖɖΩ΢ΕΣΛ·ԺȁȁɖɖɖɖπΏΘࢥުԺ
Ĳıĵ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ˎȅˎ ȁ৘ࡑদၳ͈಺ୋ༹
ζͼ·υΨήσ̦ਓੀ̱̞̩̀အঊ͞ృഽͬ۷ख़̳ͥ
࿒എ́Ȅ൫ྶഽ̦̜ͤȄڶ̾ුഽ̦କ̞ͤࣞ͢͜ΈςΓς
ϋͬζͼ·υΨήσಕවచયဣ෾ͅ஖̺ͭȅဣ෾ͅΈςΓ
ςϋ ĲııŸŵɓͬဥ̞̹ાࣣȄဣ෾͈ු଻̦̩ࣞȄဥ̞̹
ζͼ·υΨήσอ୆௡౾Ȫ΢Ινρϋڼ৆ٛ২ୋȁŌŎŃȽ
ĲıĲ ߿ȫ͈଻ෝ͉́ؾ൱̵̧̯̭̦̥̹ͥ͂́̈́̽ḙ̷̏
́ුഽͬئ̬̹ͥ͛ȄΈςΓςῧιΗΦȜσ͈ईࣣဣ෾
ͬచય̱͂̀ζͼ·υΨήσਓੀ৘ࡑ࣐̹ͬ̽ȅոئͅ੆
͓ͥΈςΓςϋ ķıŸŵɓဣ෾͉͂ȄΈςΓςῧιΗΦȜ
σ͈ईࣣဣ෾Ȫਹၾ๤ၚ ķıȇĵıȪŸŵɓȫȫͬা̳ȅոئ
ΈςΓςϋ ĸĶŸŵɓȄĹĸŸŵɓȄĺĲŸŵɓ͜൳အͅ಺ୋ̱̹ȅ
༷֚Ȅ˝ਹ࿳๊͉֚઀คഝ̥ͣࣔව̱̹ȅ
ˎȅˏ ȁζͼ·υΨήσਓੀ۷ख़
ΈςΓςϋ ķıŸŵɓဣ෾ͬ ĸįĶŬŨ ಺ୋ̱Ȅೄࠂ ĴıŤŮ
͈܃߿କ௑ͅව̹ͦḙ͈̏ဣ෾ͅζͼ·υΨήσอ୆௡౾
ȪŌŎŃȽĲıĲ ߿ȫͬ ĳı ໦ۼؾ൱̵̯̹ȅ̷̱̀ؾ൱ͬ೪
গ̱̹ࢃˑ໦̮͂ͅζͼ·υΨήσ܄ခဣ෾֚ͬ഍Αρ
ͼΡΈρΑ͈ષͅश̵Ȅ΃ΨȜ΄ρΆޖ͙Ȅ௶೰ဥίτ
ΩρȜΠͬैୋ̱̹ȅΟΐΗσζͼ·υΑ΋Ȝί́ίτΩ
ρȜΠඤ͈ဣ෾ಎ͈ζͼ·υΨήσ͈ਓੀ̱̞̩̀အঊ
ͬ۷ख़̱̹ȅ
ˎȅː ȁζͼ·υΨήσ܄ခဣ෾͈ృഽ
։̈́ͥුഽ͈ဣ෾ͬদၳ̳̹͂ͥ͛ȄΈςΓςϋ
ķıŸŵɓȄĸĶŸŵɓȄݞ͍ ĺĲŸŵɓဣ෾͈ˏਅ႒ͬ಺ୋ̱Ȅ
ζͼ·υΨήσอ୆௡౾ͬ Ĳķ໦ۼؾ൱̵̯̹ȅζͼ·υ
Ψήσอ୆௡౾ͬ೪গ̱̹ࢃˑ໦̮͂ͅဣ෾֚ͬ೰ၾन
̱৾Ȅృഽࠗ́ృഽͬ௶೰̱̹ȅζͼ·υΨήσ̦ईව̱
̞̞̀̈́ဣ෾ͬ४ચήρϋ·̱͂̀ృഽ͈ࠐশ་اͬ಺
͓̹ȅ
ˎȅˑ ȁΈςΓςϋဣ෾ಎ̤̫ͥͅζͼ·υΨήσ͈ခྫ
ͥ͢ͅဣంॸளෛഽ་ا
ζͼ·υΨήσอ୆௡౾ȪŎńȽŎŃıĲȫဥ̞Ȅζͼ·
υΨήσอ୆੏۪͂ဣంॸள͈۾߸ͬ۷ख़̳̹ͥ͛ͅȄΈ
ςΓςϋ ĲııŸŵɓဣ෾ಎͅζͼ·υΨήσͬอ୆Ȅ੏۪
̵̯ȄĲı ໦ྀͅဣ෾͈֚໐ͬन̱৾Ȅဣ෾ಎ͈ဣంॸள
ͬဣంॸளࠗ́௶೰̱̹ȅ̹͘Ȅζͼ·υΨήσͬอ୆̯
̵̹षͅဣ෾͈أഽષઌ̦۷ख़̯̹͈ͦ́Ȅζͼ·υΨή
σอ୆੏۪ಎ͂೪গࢃ͈أഽ་ا͂ဣంॸளၾͬ۷ख़̱
̹ȅΈςΓςϋ ĲııŸŵɓဣ෾͈੝ܢأഽͬ ĲĶɎȄĴıɎȄ
ĵıɎȄĶıɎ͂་̢̹͈ͬ͜੔๵̱Ȅ̷̸ͦͦζͼ·υΨ
ήσͬอ୆̵̯੏̵۪̯̞̀ͥۼ͈ ķı໦ۼȄ̷̱̀೪গ
̱̹ࢃ ķı໦ۼ͈஠ Ĳĳı ໦ۼ̹ͩͤͅȄ֚೰শۼྀͅဣ෾
֚ͬ໐न̱৾Ȅأഽ͂ဣంॸளၾͬ௶೰̱̹ȅ
ˎȅ˒ ȁζͼ·υΨήσ͈ခྫͥ͢ͅීઘ͈๤ڛ
ဣ෾ͬීઘ̵̯ͥष͈ζͼ·υΨήσ͈ခྫ͈࢘ضͬ
๤ڛ̳̹ͥ͛ͅȄΈςΓςϋ ĲııŸŵɓဣ෾ͅζͼ·υΨ
ήσͬईව̵̯̹͈͂͜Ȅྚईවဣ෾͂ͬဥփ̱̹ȅζͼ
·υΨήσͬอ୆̵̯੏̵۪̯̞̀ͥশۼ͉ĳı໦Ȅķı໦Ȅ
Ĳĳı ໦̱̹͂ȅීઘ৘ࡑ௡౾͉ͅȄ֚೰ၾ͈ΈςΓςϋ
ŇŪŨįĲȁŅŪŢŨųŢŮġŧŰųġŵũŦġŤŰŮţŶŴŵŪŰůġŦŹűŦųŪŮŦůŵ
ĲıĶ
ͬႲ௽̱̀ރݯ̧̠́ͥ͢ͅζͼ·υΙνȜήεϋίͬ
ဥ̞̹ȅීઘ৘ࡑ௡౾ͬŇŪŨįĲ ͅা̳ȅීઘ໐͈૴͉ͅ୞
࿳ΑΠȜήဥ͈૴ͬ२̾༎͙̱̹͈ͬ͜ͅঀဥ̱̹ į ීઘ
໐͈૴̦ΈςΓςΰஅ͙ͥ௸ഽ́ζͼ·υΙνȜήε
ϋίͬै൲̵̯Ȅതغ̱Ȅ׶͈૗ͬ۷ख़̱̹ȅ
ˎȅ˓ ȁීઘ׶ಎ͈Őŉρΐ΃σෛഽ௶೰
చયဣ෾ͬΈςΓςϋ̥ͣ˝ਹ࿳̢̥ͅȄဣ෾̦ਹ࿳͈
ાࣣ͈ζͼ·υΨήσంहئ̤̫ͥͅ׶ಎ͈اڠਅ̾ͅ
̞̀۷ख़̱̹ȅζͼ·υΨήσͬईව̵̯̹ဣ෾͂Ȅζ
ͼ·υΨήσͬईව̵̯̞̈́ဣ෾͈ˎ͈̾ဣ෾ͬ੔๵̱Ȅ
ŇŪŨ įĲ ͈ීઘ৘ࡑ௡౾́ීઘ̵̯Ȅ̷͈အঊͬज़ג̱Ȅ׶
ಎ͈ Őŉρΐ΃σ໦ື͂อ࢕Αβ·Πσ͂ͬ௶೰̱̹ȅ
ńńŅ ΃ιρ́ज़ג̧̳͉ͥ͂Ȅ௶೰෨ಿํս͉ Ĵıı ȡ
ĴĳıůŮ̱̹͂ȅ
ˏȁࠫض͂ࣉख़
ˏȅˍ ȁζͼ·υΨήσਓੀ۷ख़
ķıŸŵɓဣ෾ȪΈςΓςϋȇιΗΦȜσɁ ķıȇĵıȫͬ
ဥ̞̹षȄζͼ·υΨήσอ୆௡౾͈ߐ൲ͬ೪গ̱̹ࢃȄ
ˍ໦ࠐً̱̹ဣ෾ಎ͉ͅȄ࿒ণ͉́ζͼ·υΨήσ͜ܨ༺
͜ږ෇̧̳̭̦̥̹̦ͥ͂́̈́̽Ȅˑ໦ࢃ͈ဣ෾ಎ͉́ೄ
ࠂ ĴıЂŮ͈ζͼ·υΨήσ̦ΟΐΗσζͼ·υΑ΋Ȝί
́ږ෇̧̹́ȅ̱̥̱Ȅζͼ·υΨήσ͈ਓੀͬ۷ख़̧́
̠ͥ̈́̽͂͢͜઀̯̞ΑΉȜσ͈ζͼ·υΨήσ͉ږ෇
̧̥̹́̈́̽ȅ
ŇŪŨ įĳ ͅা̯̠ͦͥ͢ͅȄဣ෾ಎ͈ೄࠂ ĲĶЂŮ͈ζͼ
·υΨήσͅಕ࿒̳ͥ͂Ȅζͼ·υΨήσอ୆ࢃȄĳı ໦
ࢃ͉́ೄࠂ ĹЂŮͅȄ̯ͣͅ ĳĵ໦ࢃ͉ͅೄࠂ ĴЂŮ͒͂
ݢ௸ͅਓੀ̧̱̞̀Ȅ۷ख़ͬই̥͛̀ͣ ĳĵ ໦ Ĵı ຟࢃͅ
͉ۖ஠ͅક྽̱̹ȅΈςΓςῧ̞̠କոٸ͈ුഽ͈̞ࣞ
ဣ෾́͜Ȅζͼ·υΨήσ͉อ୆ȆਓੀȆဣٜ̳̭ͥ͂ম
ͬ۷ख़̧̹́ȅ̹͘ȄΈςΓςῧιΗΦȜσ͈͈̓๤ၚ
͈ईࣣဣ෾͈শ͈ζͼ·υΨήσ͜Ȅζͼ·υΨήσ͈ೄ
ࠂ̦ ĶЂŮັ߃̈́ͥ͂ͅਓੀ௸ഽ̷̦̞̠ͤ̽͢௸̩̈́
ͤȄક྽̳̭̦̥̹ͥ͂ͩ̽ȅݙͅೄࠂ̦ఱ̧̩̈́ͦ͊̈́
͕ͥ̓ਓੀ௸ഽ͉ಁ̩͈̈́ͥ́Ȅક྽̳ͥ́͘ͅশۼ̦̥
̥̹̽ȅਲ̽̀Ȅζͼ·υΨήσ͈ంहশۼ͉Ȅζͼ·υ
Ψήσ͈ೄࠂ̦ఱ̧̞͕̓ಿ̩̈́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ˏȅˎ ȁζͼ·υΨήσ܄ခဣ෾͈ృഽ
ΈςΓςϋȇιΗΦȜσ͈ईࣣ๤ͬ་̢Ȅුഽ͈։̈́
ͥဣסͬै଼̱Ḙ̏ͦͅζͼ·υΨήσͬอ୆̵̯Ȅζ
ͼ·υΨήσ͈ဣ෾ಎ͈༗঵̞̾̀ͅဣ෾͈ృഽ௶೰ͬ
࣐̽̀࠿൦̱̹ȅŇŪŨ įĴ ࠫͅضͬা̳ȅ࿒ণ́କ௑ͬ۷ख़
̳ͥ͂Ȅ̳͓͈̀ΈςΓςῧιΗΦȜσ͈ईࣣဣ෾͈͂
̧͜ဣ෾͉ฒ̩ృͤȄ੭șͅ൫ྶͅ߃̞̞̹̿̀̽ȅζ
ͼ·υΨήσͬอ୆̵̯ͥஜ͈ృഽͅ࿗̥̥ͥ́ͥ͘ͅ
শۼ͉Ȅුഽ̦̩ࣞ̈́ͥ̾ͦͅ Ĳı ໦Ȅĳı ໦Ȅĵı ໦͂ಿ
̩̭̦̥̹̈́ͥ͂ͩ̽ȅ̯ͣͅȄဣ෾͈ුഽ̦ ķıŸŵɓ͢
ͤ ĸĶŸŵɓȄĺĲŸŵɓ̞͕͂ࣞ̓ృഽ̦ఱ̧̩Ȅܨ༺͂ζ
ͼ·υΨήσ͈ईह๤ၚ̦௩ఱ̳̭̦̥̹ͥ͂ͩ̽ḙ̏
͉ͦȄೄࠂ ĲıЂŮ͈ζͼ·υΨήσ͈କಎ͈́ષઌ௸ഽ
͉ ĲĺįķŤŮİũ ೾ഽ̜́ͤȄු଻͈̞ࣞဣ෾ಎ͉́ࢵͅષ
ઌ௸ഽ̦ಁ̩Ȅ଎ͅা̯̠ͦͥ͢ͅζͼ·υΨήσͤ͢ఱ
̧̞Ψήσ̢̯́Ȅဣ෾ಎͅ༗঵̯̞͈ͦ̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣ
ͦͥȅ̹͘Ȅ͈̓๤ၚ͈ईࣣဣ෾̧͈͂͜Ȅృഽ͈ࠐশ་
ŇŪŨįĳȁŔũųŪůŬŢŨŦġűũŰŵŰŨųŢűũŴġŰŧġŮŪŤųŰġţŶţŭŦġŸŪŵũġŵũŦġťŪŨŪŵŢŭġŮŪŤųŰŴŤŰűŦ
ŎŪŹŦťġŴŰŭŷŦůŵ ļŨŭźŤŦųŪů ĻŮŦŵũŢůŰŭ ľ Ĺĸ ĻĲĴĭĵĶı ŵŪŮŦŴġŦŹűŢůŴŪŰů
ζͼ·υΨήσͬ၌ဥ̱̹ࣞ࢘ၚීၳ͈ٳอ
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ا͉ड੝ݢ௸ͅృഽ̦೩ئ̱̥̀ͣȄ̜ͥ་պത́ͥ͠͞
̥ͅ೩ئ̱̞̩̀߹̦̜̹࢜̽ȅ̥ͥ͠͞ͅ೩ئ̱̞̩̀
̧͈͂ζͼ·υΨήσ͈အঊͬΟΐΗσζͼ·υΑ΋Ȝ
ί́۷ख़̳ͥ͂Ȅζͼ·υΨήσ͈ంहેఠ̦̩ࣞ̈́̽̀
̤ͤȄ۷ख़ٳইˌ໦͈শͅంह̱̞̹̀ఱ̧̈́ܨ༺̦̩̈́
̞̹̈́̽̀ȅζͼ·υΨήσ͉ક྽̳ͥ́͘ͅশۼ̦̥̥
̭̥ͥ͂ͣȄృഽ̥ͥ͜͠͞ͅ೩ئ̱̹͈͉̞̥́̈́͂ࣉ
̢ͣͦͥȅ
̭͈ͦͣࠫضͤ͢Ȅුഽ̦̞ࣞဣ෾͈༷̦ܨ༺͜܄͛ζ
ͼ·υΨήσ̦༗঵̯̳̞ͦ͞߹̦̜̥̹࢜ͥ͂ͩ̽ȅఱ
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ζͼ·υΨήσ̦ంह̳ͥ͂Ȅීઘ࢘ၚ̦࢜ષ̳̭ͥ͂
ͬږ෇̳̹ͥ͛ͅȄζͼ·υΨήσ͈ခྫͥ͢ͅීઘ͈๤
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ήσ̦ईह̱̹ීၳ͈༷̦ීઘ࢘ၚ͉࢜ષ̢̱̹̞͂ͥȅ
ζͼ·υΨήσͬอ୆੏̵۪̯̞̀ͥশۼ͈̽̀͢ͅ
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̜ͥḙ͈̏Őŉρΐ΃σ̦ఉ̞͂ρΐ΃σอ࢕ޑഽ̦ఱ
̧̩̈́ͤȄීઘ฽؊̦ૺ̞̭ͭ́ͥ͂ͬၔັ̫ͥȅζͼ·
υΨήσͬ܄ခ̱̹łਹ࿳ͬদၳ̱͂Ȅීઘ׶ͬ໦࢕ܕ
́಺͓̹̭͂ͧȄŇŪŨįĸ ͅা̳อ࢕Αβ·Πσ̦ං̹ͣͦȅ
ĳĹı ͂ ĴĲıůŮͅάȜ·ͬ۷ख़̧̳̭̦ͥ͂́ȄŐŉρΐ
΃σ͈ంह̦ږ෇̧̹́ȅࢵͅȄීઘ׶ಎ͈Őŉρΐ΃
σ໦ືͬ಺͓ͥ࿒എ́ȄĴıı ȡ ĴĳıůŮ͈έͻσΗȜͬ୪
௽̱̹ńńŅ΃ιρͬဥ̞̹ࠫضͬ ŇŪŨ įĹ ͅা̳ḙ͈̏଎
̥ͣȄζͼ·υΨήσ͈ခྫͤ͢ͅŐŉρΐ΃σ͈อ࢕
ޑഽ͈֑̞̦۷ख़̯̹ͦȅීၳͅζͼ·υΨήσͬईව
̵̯̞̈́ဣ෾ͬဥ̞̹͈͜ȪŇŪŨ įĹȽłȫͅ๤͓̀Ȅීၳ
ͅζͼ·υΨήσͬईව̵̯̹ဣ෾͈༷ȪŇŪŨ įĹȽŃȫ̦Ȅ
Őŉρΐ΃σ͈ంहڬࣣ̦ఱ̧̞̭͂ͬা̳୤૗͈໐໦͈
࿂ୟ̦ఱ̧̞̭̦̥͂ͩͥȅ̹͘Ȅಎ૤໐́͘୤̞໐໦̦
ࢩ̦̤̽̀ͤȄ׶͈ಎ૤໐໦ͅŐŉρΐ΃σ̦਱໦ͅอ
୆̱̞̭̦̥̀ͥ͂ͩͥḙ͉̏ͦීઘ฽؊̦ૺ͙Ȅීઘ͈
࢘ၚ̦࢜ષ̱̹̭͂ͬփྙ̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ːȁࠫ࡞
ζͼ·υΨήσ͈ခྫͥ͢ͅဣ෾͈଻ৗ͈֑̞͂ζͼ
·υΨήσ̦̹̳ͣ࢘͜ضͬ಺͓Ȅࣞ࢘ၚීၳͬैͥषͅ
ζͼ·υΨήσ̦ခဥ̜̥́ͥͬ࠿൦̱̹ȅ͈ࣽٝڠਠ଼
ض́ං̹ͣͦࠫض͉Ȅոئ͈̠͢ͅါ࿩̧́ͥȅ
ȪĲȫζͼ·υΨήσ͈ဣ෾ಎ͈́ਓੀȆક྽ͬȄුഽ͈
̞ࣞဣ෾ಎ́͜۷ख़̧̹́ȅ
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ζͼ·υΨήσͬ၌ဥ̱̹ࣞ࢘ၚීၳ͈ٳอ
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